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RAÍCES DE MACA 
ECOTIPO AMARILLO 
SELECCIÓN DE RAÍCES  
LAVADO, SECADO Y CORTADO EN TROZOS 
PEQUEÑOS 
DESHIDRATACIÓN ESTUFA DE AIRE 
CIRCULANTE. 40ºC (40 H) 
MOLIENDA Y TAMIZAJE 









































Filtrar en frió 
Liofilización 
Almacenado 






Filtrar en frió 
Liofilización 
Almacenado 





Absor banci a de T r ol ox y V i t  C segun 
concent r aci ón
y = - 0 . 0791x + 0 . 4646
R 2  = 0. 999
y = - 0. 0914x + 0. 4799
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Abasor banci a según t r at ami ent o de l a  maca
y = - 0 . 0024x + 0. 382
R 2  = 0. 9655
y = - 0. 0035x + 0 . 3946
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CORRELACION  DEL IC50 CON LA CONCENTRACION DE 
FENOLES
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